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บทคดัย่อ 
 การวิจยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิคเพื่อนคู่คดิ ก่อนเรยีนกบัหลงั
เรยีน และเทยีบกบัเกณฑ์ทีก่ าหนด และ 2) เพื่อศกึษาพฒันาการความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตรแ์ละ
ความมัน่ใจในตนเอง ระหว่างเรยีนของนักเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิคเพื่อนคู่คดิ 
แบบแผนทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดยีว ทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน (One-Group Pretest-
Posttest design) และแบบแผนการทดลองกลุ่มเดยีวแบบวดัซ ้า (One-Group Repeated Measures design) กลุ่มตวัอย่าง
ทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนกรุงเทพครสิเตยีนวทิยาลยั ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563 
จ านวน 57 คน ดว้ยวธิกีารสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ใชเ้วลาในการทดลอง 18 คาบ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
วจิยั คอื 1) แผนจดัการเรยีนรู้ 2) แบบทดสอบความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์ และ 3) แบบประเมนิ
ความมัน่ใจในตนเอง สถติทิี่ใช้ทดสอบสมมตฐิาน ได้แก่ การทดสอบค่าท ี(t-test for dependent samples, t-test for one 
sample) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบมกีารวดัซ ้า (One way ANOVA Repeated Measures) ผลการวจิยัพบว่า 
นักเรียนที่ได้รบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด มีคะแนนความสามารถในการคิด
แกปั้ญหาทางวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน และสงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด (รอ้ยละ 70) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 และนักเรยีนมพีฒันาการความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์และความมัน่ใจในตนเองระหว่าง
เรยีนสงูขึน้ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
ค าส าคญั : การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน , เทคนิคเพื่อนคู่คิด, ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง
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Abstract 
The purposes of this research were 1) to compare the scientific problem solving ability of students 
who received problem based learning with think pair share technique pretest, posttest and compare with the 
specified criteria and 2) to study the development of scientific problem solving ability and self-confidence during 
the student's study. The research design was a one-group pretest posttest design and one-group repeated 
measured design. The sample of this research was 57 students of fifth grade in the first semester of the 2020 
academic year at Bangkok Christian College school. The sample in this study was selected by cluster random 
sampling. The total duration of the experiment was 18 periods. The research instruments consisted of: 1) lesson 
plans. 2) test of scientific problem solving ability and 3) self-confidence assessment form. The statistics used 
for t-test for dependent samples, t-test for one samples and one-way ANOVA Repeated Measure. The results 
of this research were as follows: the students who received problem based learning with think pair share 
technique had higher scores in scientific problem solving ability posttest  than pretest  and also the specified 
criteria (70%) at significantly .01 and the students had higher developed ability of scientific problem solving and 
self-confidence during the student's study  at significantly .01. 
 
Keywords : Problem based learning, Think pair share technique. Scientific problem solving ability, Self-
confidence 
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บทน ำ 
 ปัจจุบันนี้โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ  ด้านอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรม รวมไปถงึเทคโนโลยตี่างๆ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นสิง่ทีถู่กน ามาใชใ้นการเสรมิสรา้งศกัยภาพเพื่อ
พฒันาประเทศใหม้คีวามเจรญิก้าวหน้า การทีป่ระเทศจะพฒันาไปไดน้ัน้ สิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดคอืการพฒันาคนในชาตใิหม้ี
คุณภาพทีด่ ีซึ่งการพฒันาคนนัน่หมายถงึการพฒันาเรื่องของการศกึษา จงึกล่าวไดว้่าการศกึษาเป็นหวัใจส าคญัที่จะ
เป็นตวัขบัเคลื่อน และผลกัดนัใหป้ระเทศก้าวไปสู่การพฒันาอย่างมศีกัยภาพและยัง่ยนื สถานศกึษาต่างๆ จงึไดม้กีาร
เปลี่ยนแปลงแนวทางการจดัการเรยีนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายมากขึน้ เพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545  ดงัที ่จริพรรณ เฟ่ืองประยรู, วชิติ สุรตัน์
เรอืงชยั, และ พงศ์เทพ จริะโร (2559, น. 86) ไดก้ล่าวว่า การจดัการเรยีนการสอนโดยเฉพาะวชิาวทิยาศาสตร์นัน้ ครู
จะตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นวธิกีารสอน โดยมกีารน านวตักรรมใหม่เขา้มาใชเ้พื่อพฒันานักเรยีน ครตูอ้งมกีารจดัเตรยีมการ
สอน มกีารวางแผนกจิกรรม ออกแบบการจดัการเรยีนรู ้ทีส่่งเสรมิใหน้ักเรยีนเกดิความคดิสรา้งสรรค์ พฒันานักเรยีน
ดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะการคดิวเิคราะห ์รวมไปถงึความสามารถในการคดิแกปั้ญหาต่างๆดว้ย เนื่องจาก
ในชวีติประจ าวนัเรามกัจะพบเจอกบัปัญหาต่างๆ ทีม่คีวามซบัซ้อนและหลากหลาย จงึจ าเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ะต้องฝึกให้
นกัเรยีนมคีวามสามารถในการคดิแกปั้ญหาสามารถน าความรูท้ีม่อียูม่าประยกุตใ์ชแ้ละแกปั้ญหาในชวีติประจ าวนัได ้ 
 การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) เป็นวธิสีอนทีส่อดคลอ้งกบัการ
สอนวทิยาศาสตรแ์บบหนึ่ง เนื่องจากเป็นกระบวนการทีเ่ริม่ตน้จากปัญหา ปัญหาจะเป็นตวักระตุน้การเรยีนรู ้และชีน้ าให้
นักเรยีนเกดิการสบืคน้และหาค าตอบ ผ่านกระบวนการท างานกลุ่ม และยงัเป็นการเปิดโอกาสใหน้ักเรยีนมสี่วนร่วมได้
ลงมอืปฏบิตั ิเพื่อใหไ้ดค้ดิและแก้ปัญหาดว้ยตนเองมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ แคทรยีา มุขมาล ีและ วมิล 
ส าราญวาณิช (2557, น. 2600) ที่ได้พบว่า นักเรียนที่ได้ร ับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีคะแนน
ความสามารถในการแกปั้ญหาในวชิาวทิยาศาสตร์หลงัจดักจิกรรมเพิม่ขึน้ 10.66 คะแนน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 35.53 และ
ยงัพบว่านักเรยีนมพีฤตกิรรมการแก้ปัญหาได้ดขีึน้ เนื่องจากการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานในแต่ละขัน้ตอน
ช่วยส่งเสรมิการท ากจิกรรมการแกปั้ญหาของนักเรยีนดว้ยตนเอง ช่วยใหน้ักเรยีนตระหนักถงึปัญหาและสนใจคน้ควา้
เพื่อหาแนวทางแก้ไขโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นผูต้ดัสนิใจในสิง่ทีต่้องการ และรูจ้กัการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม นอกจากนี้ยงั
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมชยั กาญจนคเชนทร์ และ สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ (2559, น. 386) ที่ได้ศึกษา
ความสามารถในการคดิแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน ซึง่ผลการวจิยัพบวา่ การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็น
ฐาน ท าใหค้วามสามารถในการคดิแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 และมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้ เนื่องจากการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานนัน้มุ่งเน้นใหน้ักเรยีนได้
ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตรใ์นการหาค าตอบโดยวธิกีารทีเ่หมาะสม และสามารถน าความรูเ้ดมิไปสรา้งองคค์วามรู้
ใหมใ่นบรบิททีแ่ตกต่างได ้
 ในการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานอาจมปัีญหาในการเรยีนเกดิขึน้กบันักเรยีนในบางครัง้ โดยเฉพาะ
กบันักเรยีนที่ไม่เคยเรยีนด้วยวธิีนี้  ดงังานวจิยัของ พมิพ์ใจ เกตุการณ์, สพลภทัร์ ศรแีสนยงค์, และ สมศริ ิสงิห์ลพ 
(2560, น. 87) ทีไ่ดใ้ชก้ารจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานเพื่อพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาของนักเรยีน ได้
ให้ขอ้เสนอแนะว่า นักเรยีนส่วนใหญ่มกัจะเคยชนิกบัการรบัความรู้จากครูโดยตรง และมกัไม่ค่อยแสดงความคดิเหน็
เท่าที่ควร ขาดแรงจูงใจในการเรยีน ครูควรแก้ปัญหานี้โดยการสร้างบรรยากาศในห้องเรยีนซึ่งนับว่าเป็นส่วนส าคญั
อย่างยิง่ในการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ โดยต้องมปีฏสิมัพนัธ์กบันักเรยีนทุกคน และเปิดโอกาสให้นักเรยีนแสดงความ
คดิเหน็อยา่งอสิระ ในการสรา้งแรงจงูใจใหน้กัเรยีนมคีวามอยากทีจ่ะเรยีนรูม้ากขึน้กวา่เดมินัน้ ครคูวรมกีารจดักจิกรรมที่
หลากหลาย หรอืเพิม่กลยุทธ์ เทคนิคต่างๆ ลงไปในการสอน เพื่อเป็นการกระตุ้นใหน้ักเรยีนเกดิความสนใจมากขึน้ มี
ความรกัในวชิาวทิยาศาสตร ์และพรอ้มทีจ่ะเรยีนรู ้
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 เทคนิคเพื่อนคู่คดิ (Think-Pair-Share : TPS) เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการจดัการเรยีนการสอนแบบร่วมมอื
อยา่งไมเ่ป็นทางการ (Informal Cooperative Learning) เป็นเทคนิคทีผู่ว้จิยัใหค้วามสนใจและไดม้กีารเสรมิเขา้ไปในการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เพราะในบางครัง้นักเรยีนอาจมคีวามไม่มัน่ใจในการคดิแกปั้ญหาเพยีงคนเดยีว และ
มคีวามรูส้กึว่าการคดิและตดัสนิใจคนเดยีวอาจผดิพลาด เกดิความไม่มัน่ใจในการตอบค าถาม และแสดงความคดิเหน็ 
การเรยีนด้วยเทคนิคนี้นักเรยีนจะต้องเรยีนอย่างจรงิจงั และสนใจในเรื่องที่เรยีนตลอดเวลา เพื่อที่จะสามารถปฏิบตัิ
บทบาทการเป็นเพื่อนคู่คดิทีด่ ีคอยช่วยเหลอืกนัคดิ อธบิายและตอบค าถามต่างๆ แก่คู่ของเราได ้ดงัที ่มลวภิา เมอืง
พระฝาง, เนตรชนก จนัทรส์วา่ง, และ ธนวชัร ์สมตวั (2559, น. 224) ไดก้ล่าววา่ การจดัการเรยีนรูใ้นลกัษณะแบบเป็นคู่ 
สามารถใชไ้ดท้ัง้กลุ่มนักเรยีนทุกระดบัชัน้ ทัง้ขนาดเลก็ และขนาดใหญ่ เป็นเทคนิคทีไ่ดร้บัการยอมรบัมากอกีรูปแบบ
หนึ่ง อกีทัง้มขีอ้ดใีนการส่งเสรมิทกัษะทางสงัคมจากการช่วยเหลอืกัน ทกัษะการท างานเป็นกลุ่ม ท าใหน้ักเรยีนไม่เบื่อ
หน่าย และยงัเป็นการสรา้งความมัน่ใจใหก้บันักเรยีนในการคดิ การตอบค าถามและการมสี่วนร่วมในชัน้เรยีนอกีด้วย 
ความมัน่ใจในตนเองเป็นสิง่ที่ส าคญั ทีจ่ะช่วยท าใหค้นเราสามารถท าสิง่ต่างๆ ประสบผลส าเรจ็ ช่วยใหค้นเรากล้าคดิ 
กล้าแสดงออก ท าสิง่ต่างๆ ด้วยความภาคภูมใิจ สามารถเผชญิเหตุการณ์ต่างๆ และแก้ปัญหาด้วยความมัน่คง ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ แฮมดาน (Hamdan, 2017, pp. 93-94) ทีไ่ดพ้บว่า การจดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิคเพื่อนคู่คดิ
ช่วยใหน้ักเรยีนมทีกัษะกระบวนการคดิโดยปราศจากความกลวัหรอืการลงัเล สิง่เหล่านี้ลว้นเป็นสิง่ทีช่่วยส่งเสรมิความ
มัน่ใจในตนเองของนักเรยีนใหส้งูขึน้ 
 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งต้น ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะพฒันาการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกบั
เทคนิคเพื่อนคู่คดิ (TPS) ในรายวชิาวทิยาศาสตร ์เรื่องปัญหาสิง่แวดลอ้ม ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 เนื่องจาก
ปัจจุบนัปัญหาสิง่แวดล้อมเป็นปัญหาทีส่่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและอนามยัของประชาชน จ าเป็นจะต้องไดร้บั
ความร่วมมอืและด าเนินการแก้ไข การจดัการเรยีนการสอนเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อม จงึเป็นอกีแนวทางหนึ่งทีช่่วยในการ
แก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิง่การปลูกสร้างจติส านึกให้กบัเดก็และเยาวชนในการอนุรกัษ์และส านึกใน
คุณค่าของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (อรอนงค ์เดชโยธนิ, อดศิกัดิ ์สงิหส์โีว, และ ไพฑูรย ์สุขศรงีาม, 2560, 
น. 307) ทัง้นี้ยงัสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรู ้สาระที ่1 มาตรฐาน ว 1.1 และตวัชีว้ดั ป.5/4 ทีต่อ้งการใหน้ักเรยีน
ตระหนักในคุณค่าของสิง่แวดล้อมที่มตี่อการด ารงชวีติของสิง่มชีวีติ โดยมสี่วนร่วมในการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อมด้วย 
ผูว้จิยัคาดหวงัว่าการจดัการเรยีนการสอนดงักล่าวนี้จะช่วยพฒันาความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์
ของนักเรยีน  ท าใหน้ักเรยีนสามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ใชใ้นการแกปั้ญหาเรื่องสิง่แวดล้อมรอบตวัของนักเรยีนและ
ปัญหาในชวีติประจ าวนัดา้นอื่นๆ ได ้ อกีทัง้ยงัช่วยเสรมิสรา้งความมัน่ใจในตนเองใหก้บันักเรยีน ทัง้ในดา้นการคดิ การ





โดยใชปั้ญหาเป็นฐานรว่มกบัเทคนิคเพือ่นคูค่ดิ ก่อนเรยีนกบัหลงัเรยีน และเทยีบกบัเกณฑท์ีก่ าหนด 
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ควำมส ำคญัของกำรวิจยั 
 1. ไดแ้นวทางในการจดัการเรยีนรูส้ าหรบัครูวทิยาศาสตรแ์ละครูกลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ื่นๆ ทีต่อ้งการพฒันา
ความสามารถในการคดิแกปั้ญหาของนักเรยีน โดยใชก้ารจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิคเพื่อนคู่คดิ 
และนกัเรยีนสามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาในชวีติประจ าวนัได ้
 2. การจดัการเรียนรู้นี้จะช่วยเสริมสร้างความมัน่ใจในตนเองให้กับนักเรยีน ทัง้ในด้านการคดิ การกล้า
แสดงออก การแสดงความคดิเหน็ และการมสี่วนร่วมในชัน้เรยีนเพิม่มากขึน้ 
 
ขอบเขตการวิจยั 
การวจิยัมขีอบเขตการวจิยัดงันี้ คอื  
ขอบเขตด้านเน้ือหา 
เนื้อหาทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นวชิาวทิยาศาสตร์รายวชิาเพิม่เตมิ ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 เรื่อง ปัญหา
สิง่แวดล้อม โดยเนื้อหาในรายวชิาเพิม่เตมินี้มคีวามสอดคล้องกบัวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน สาระที ่1 มาตรฐาน ว 1.1 
และตวัชีว้ดั ป.5/4   เรื่อง สิง่แวดลอ้มส าคญัอย่างไร โดยมกีารเพิม่เตมิเนื้อหา และกจิกรรมทีล่กึขึน้กว่าเดมิ เพื่อขยาย
ความรูแ้ละพฒันาทกัษะดา้นต่างๆ ของนกัเรยีน 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  คอื นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563 โรงเรยีน
กรุงเทพครสิเตยีนวทิยาลยั เขตบางรกั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 7 หอ้ง รวม 351 คน 
กลุ่มตวัอย่าง ที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื  นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ห้อง 5 โรงเรยีนกรุงเทพครสิเตียน
วิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 ห้องเรียน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) จ านวน 57 คน   
ระยะเวลาการด าเนินการ 
การวจิยัครัง้นี้ ด าเนินการทดลองในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563 ใชเ้วลาทดลองสอนทัง้หมด 18 คาบ คาบ
ละ 50 นาท ีโดยแบ่งเป็น 2 ชว่ง คอื เดอืนมถิุนายนสอนออนไลน์ผา่นระบบ Zoom Meetings 8 คาบ ท าการแบ่งนกัเรยีน
ออกเป็น 3 กลุ่ม ในการเขา้เรยีนผา่นระบบออนไลน์ และเดอืนกรกฎาคม สอนในหอ้งเรยีน 10 คาบ  
ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
 1. ตวัแปรอสิระ คอื การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานรว่มกบัเทคนิคเพือ่นคูค่ดิ 






เรยีนรู ้ไมจ่ าเป็นวา่นกัเรยีนตอ้งมพีืน้ฐานความรูน้ัน้ และไมไ่ดม้กีารศกึษาหรอืเตรยีมตวัล่วงหน้าเกีย่วกบัปัญหาดงักล่าว
มาก่อน ปัญหาที่น ามานัน้จะเป็นสิง่กระตุ้นและชี้น าให้นักเรยีนเกดิความสนใจ น าไปสู่การสบืค้นแสวงหาความรู้ดว้ย
วธิกีารต่างๆ จากแหล่งวทิยาการที่หลากหลาย เพื่อน ามาใช้ในแก้ปัญหาจนสามารถค้นพบค าตอบ ผู้วจิยัได้ท าการ
สงัเคราะหข์ัน้ตอนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาของนักการศกึษาหลายๆ ท่าน  และน ามาออกแบบแผนจดัการเรยีนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Barrows & Tamblyn, 1980, pp. 191-192; Camp, Kaar, Molen, & Schmidt, 2014, p. 5; มา
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จุมดาร ์บาซานต,ิ 2544, น. 43-44; ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2550, น. 8; วชิุดา วงศเ์จรญิ, 2561, น. 30) ซึง่
มขี ัน้ตอน 6 ขัน้ ดงัต่อไปนี้  
1) ก าหนดปัญหา (Determine the Problem) หมายถึง การใช้ปัญหาเป็นจุดเริม่ต้นของกระบวนการเรยีนรู้ 
โดยอาจเกดิจากครูก าหนดขึน้ จากการสรา้งสถานการณ์ใหส้อดคล้องกบับทเรยีน หรอืมาจากความสนใจของนักเรยีน
เองทีต่อ้งการคน้หาค าตอบ 
2) เขา้ใจปัญหา (Understand the Problem) หมายถงึ การท าความเขา้ใจกบัปัญหา เป็นการเชื่อมโยงปัญหา
นัน้กบัความรูท้ีม่อียู ่หรอืท าความเขา้ใจเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษาคน้ควา้ 
3) ศกึษาคน้ควา้ (Study and search) หมายถงึ การทีน่ักเรยีนใชท้กัษะในการคน้ควา้หาขอ้มูล หรอืรวบรวม
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจากแหล่งความรูท้ีม่อียูม่าดว้ยวธิกีารต่างๆ 
4) สงัเคราะห์ความรู้ (Synthesis) หมายถงึ การที่นักเรยีนรวบรวมขอ้มูลที่ได้จากการศกึษาค้นคว้าแล้ว น า
ขอ้มูลมาตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมของขอ้มูล โดยอาจมปีฏสิมัพนัธ์กบับุคคลอื่น เช่น ครูหรอืเพื่อน 
โดยใชก้ารอภปิรายรว่มกนัในการสงัเคราะหค์วามรูน้ัน้ และสรุปเป็นวธิกีารแกปั้ญหา 
5) แกปั้ญหา (Problem Solving) หมายถงึ การทีน่ักเรยีนท าการแกปั้ญหา โดยน าความรูท้ีส่งัเคราะหไ์ดไ้ปใช ้
และหากไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาได ้อาจยอ้นกลบัไปเริม่ตน้ที ่ขอ้ 2, 3 หรอื 4 ใหมไ่ดต้ามแต่ละสถานการณ์ 
6) สรุปความรู้ (Knowledge Summary) หมายถงึ การที่นักเรยีนสรุปความรู้ที่ได้จากการแก้ปัญหา โดยอาจ
สรุปรว่มกบัเพือ่นในกลุ่มกบัครหูรอืใชก้ารอภปิรายหน้าชัน้เรยีนแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั 
เทคนิคเพื่อนคู่คิด เป็นเทคนิคทีใ่ชค้วบคู่กบัการสอนอกีวธิหีนึ่ง โดยครตูัง้ค าถามและใหน้ักเรยีนจบัคู่กนัเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคดิเหน็ซึ่งกนัและกนั และน าค าตอบหรอืขอ้มูลมาอภปิรายใหน้ักเรยีนคนอื่นในชัน้รวมทัง้ครู  เทคนิค
การเรยีนแบบเพื่อนคู่คดินี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในรปูแบบการเรยีนแบบร่วมมอือย่างไม่เป็นทางการ ทีไ่ดร้บัการยอมรบั
มากอกีรูปแบบหนึ่ง สามารถใช้ได้กบัทุกๆ วชิาและทุกระดบัชัน้ อกีทัง้มขีอ้ดใีนการส่งเสรมิทกัษะทางสงัคมจากการ
ร่วมมอืและช่วยเหลอืกนั เสรมิทกัษะการสื่อสาร ทกัษะการท างานเป็นกลุ่ม ท าให้นักเรยีนไม่เบื่อหน่าย และยงัเป็นการ
สรา้งความมัน่ใจใหก้บันักเรยีนในการคดิ การตอบค าถามและการมสี่วนร่วมในชัน้เรยีนอกีดว้ย  (มลวภิา เมอืงพระฝาง, 
เนตรชนก จนัทร์สว่าง, และ ธนวชัร์ สมตวั, 2559, น. 224) โดยผูว้จิยัได้ใช้ข ัน้ตอนตามแบบของ มนต์ชยั เทยีนทอง 
(2551, น. 100-101) ซึง่ประกอบดว้ยขัน้ตอน 3 ขัน้ตอน ดงันี้ 
1) Think หมายถงึ การทา้ทายใหน้กัเรยีนแต่ละคนคดิและไตรต่รองจากค าถามแบบปลายเปิด 
2) Pair หมายถงึ การใหน้ักเรยีนจบัคู่ เพื่อแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนัในประเดน็ปัญหาทีก่ าหนดไว ้
เพือ่รว่มกนัคน้หาขอ้สรุปหรอืตอบค าถามทีต่อ้งการ 






ใชปั้ญหาเป็นฐานนัน้ มขีอ้จ ากดัส าหรบันักเรยีนทีย่งัไม่มปีระสบการณ์การเรยีนรูด้ว้ยวธินีี้  จ าเป็นตอ้งพึง่พาครูในเรื่อง
ของขอ้มูลและค าชี้แนะต่างๆ ค่อนขา้งมาก สิง่นี้จะมผีลต่อบทบาทของนักเรยีน กล่าวคอื นักเรยีนมกัจะไม่กล้าแสดง
ความคดิเหน็ในกลุ่ม เพราะจะไม่มัน่ใจในบทบาทของตนเองและบทบาทของคร ูดงันัน้ในการจดัการเรยีนการสอนนี้ ครู
ควรเป็นผูค้อยตัง้ค าถามเพื่อกระตุน้ความคดิของนักเรยีนอยู่ตลอดเวลา สรา้งบรรยากาศในหอ้งเรยีนซึ่งนับว่าเป็นส่วน
ส าคญัอย่างยิง่ในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดยต้องมปีฏสิมัพนัธ์กบันักเรยีนทุกคน และเปิดโอกาสให้นักเรยีนแสดง
ความคดิเหน็อย่างอสิระ และในระหว่างการเรยีนการสอน ครูควรมกีารเสรมิแรงทางบวกทีเ่หมาะสม เพื่อใหน้ักเรยีนมี
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ความมัน่ใจ และมสี่วนร่วมในชัน้เรยีนมากขึ้น ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคดิเห็นซึ่งกนัและกนั (จริพรรณ เฟ่ือง
ประยูร และคนอื่นๆ, 2559, น. 91-92) ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึได้เสรมิเทคนิคการเรยีนแบบเพื่อนคู่คดิเขา้ไปในขัน้ตอนการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานเพือ่ใหก้ารจดัการเรยีนรูน้ี้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร ์หมายถงึ สมรรถนะเฉพาะบุคคลทีน่ าเอาความรูเ้ดมิ 
และความรูท้ีไ่ดจ้าการค้นควา้มาพจิารณาวเิคราะห์และประยุกต์ใชเ้พื่อหาวธิกีารทีเ่หมาะสมในแกปั้ญหาในสถานการณ์
ใหม่ไดอ้ย่างเหมาะสม ดว้ยกระบวนการคดิและการหาความรูอ้ย่างเป็นระบบตามขัน้ตอนของวธิกีารทางวทิยาศาสตร์  
(พมิพนัธ์ เดชะคุปต์, 2545, น. 9; ศรลัยา วงเอีย่ม, ภทัรภร ชยัประเสรฐิ และ สพลณภทัร ์ศรแีสนยงค์, 2559, น. 195) 
ผูว้จิยัไดใ้ชข้ ัน้ตอนการแกปั้ญหา 4 ขัน้ของ Weir (1974, p.17) ซึง่ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ดงันี้ 
1) ขัน้ระบุปัญหา หมายถงึ ความสามารถในการระบุปัญหาที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานการณ์ ก าหนดให้มากที่สุด
ภายในขอบเขตขอ้เทจ็จรงิทีก่ าหนดให ้
2) ขัน้วเิคราะห์ปัญหา หมายถงึ ความสามารถในการระบุสาเหตุทีเ่ป็นไปไดท้ีท่ าใหเ้กดิปัญหา โดยพจิารณา
จากขอ้เทจ็จรงิทีก่ าหนดให ้
3) ขัน้ก าหนดวิธีการเพื่อแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการวางแผนหรือ เสนอแนวทางในการคดิ
แกปั้ญหาทีต่รงกบัสาเหตุของปัญหา หรอืเสนอขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่น าไปสูก่ารคดิแกปั้ญหาทีร่ะบุไวอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
4) ขัน้ตรวจสอบผลลัพธ์ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายได้ว่าผลที่เกิดขึ้นจากการก าหนดวิธีคิด
แกปั้ญหานัน้สอดคลอ้งกบัปัญหาทีร่ะบุไวห้รอืไม ่หรอืผลทีไ่ดจ้ะเป็นอยา่งไร 
ความมัน่ใจในตนเอง หมายถงึ ความรูส้กึหรอืแรงบนัดาลใจทีค่วบคุมพฤตกิรรมของบุคคลเกี่ยวกบัการคดิ
การตดัสนิใจในการท ากจิกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งใหป้ระสบผลส าเรจ็ และสามารถใชช้วีติร่วมกบัผูอ้ื่นในสงัคมไดอ้ย่าง
ปกตสิุข รูส้กึพึง่พาตนเองได ้เป็นสิง่ทีช่่วยในการปรบัตวัในการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น กล้าทีจ่ะแสดงความคดิเหน็ที่ของ
ตนเองออกมา ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาองคป์ระกอบความมัน่ใจในตนเองจากนักการศกึษาหลายๆ ท่าน (Sampsel, 2013, 
pp. 10-12; Kadijevic, 2015, pp. 111-112; ทศันียา บวัภา, สริมิา ภญิโญอนันตพงษ์, และ บุญเชดิ ภญิโญอนันตพงษ์, 
2555, น. 13) และไดแ้บ่งความมัน่ใจในตนเองออกเป็น 3 ดา้น ดงันี้ 
1) ดา้นการกลา้แสดงออก เป็นการทีบุ่คคลอยากทีจ่ะมสี่วนร่วมในกจิกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดอยา่งกระตอืรอืรน้ 
เปิดเผย และกระท าสิง่นัน้ดว้ยความมัน่ใจ ไมเ่ขนิอาย มกีารสบตาคู่สนทนาและบุคคลอื่นในขณะทีพ่ดู กลา้ทีจ่ะพดูแสดง
ความคดิเหน็และการตอบค าถาม ดว้ยถอ้ยค าทีช่ดัเจน เสยีงดงัฟังชดั  
2) ดา้นความภาคภูมใิจในตนเอง เป็นการทีบุ่คคลมคีวามสามารถในการตดัสนิใจกระท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง และ
ยอมรบัผลทีเ่กดิขึน้ตามมาอย่างพงึพอใจ และมคีวามสุขทีไ่ดก้ระท าในสิง่นัน้ไม่ว่าสิง่ทีท่ าจะประสบผลส าเรจ็หรอืไม่ก็
ตาม และปฏบิตักิจิกรรมอยา่งไมท่อ้ถอย 
3) ด้านการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม เป็นการที่บุคคลสามารถท ากิจกรรมร่วมกันกับผู้อื่นได้ 
มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีรวมทัง้ยอมรบัฟังคดิเหน็ของผูอ้ื่น และปฏบิตัติามขอ้ตกลงของกลุ่มหรอืชัน้เรยีนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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สมมติฐานการวิจยั 
1. นักเรียนที่ได้ร ับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด  มีคะแนนเฉลี่ย





ขัน้ที ่1  ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ผูว้จิยัศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน การเรยีนแบบ
ร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิคเพื่อนคู่คดิ ความสามารถในการคดิแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์ ความมัน่ใจในตนเอง และเนื้อหาใน
รายวชิาวทิยาศาสตร์ ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560)  
ขัน้ที ่2  การพฒันาเครือ่งมอื 
2.1 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด เรื่องปัญหา
สิง่แวดลอ้ม ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 จ านวนทัง้หมด 5 เรือ่ง ดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1 ชือ่เรือ่งและเวลาทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรม 
เรือ่งที ่ เรือ่ง เวลาทีใ่ช ้ 
(50 นาท/ีคาบ) 
1 เรือ่งที ่1 ขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ 4 คาบ 
2 เรือ่งที ่2 สิง่ปนเป้ือนในน ้าดืม่ 4 คาบ 
3 เรือ่งที ่3 ภยัแลง้ 4 คาบ 
4 เรือ่งที ่4 ฝุ่ นครองเมอืง 4 คาบ 
5 เรือ่งที ่5 “Eco-friendly” ภารกจิเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  2 คาบ 
 รวม 18 คาบ 
 
2.2 สร้างแบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 2 ฉบับ ซึ่งมีลักษณะ
คูข่นานกนั แต่ละฉบบัม ี28 ขอ้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน แบบปรนยั 4 ตวัเลอืก จ านวน 20 ขอ้ และแบบอตันยั 8 ขอ้  
2.3 สรา้งแบบประเมนิความมัน่ใจในตนเอง 2 ฉบบั คอืฉบบันักเรยีนประเมนิตนเองและฉบบันกัเรยีน
ประเมนิเพือ่น ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการกลา้แสดงออก ดา้นความภาคภมูใิจในตวัเอง และดา้นปรบัตวัเขา้
กบัสภาพแวดลอ้ม โดยใชม้าตราส่วนประเมนิค่า 4 ระดบั (Rating Scales) 
ขัน้ที ่3  การหาประสทิธภิาพเครือ่งมอื      
3.1 น าแผนการจดัการเรยีนรู ้แบบทดสอบความสามารถในการคดิแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร ์   แบบ
ประเมนิความมัน่ใจในตนเอง ทีส่รา้งขึน้ไปเสนอต่ออาจารย์ทีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์ พจิารณาดา้นความเหมาะสมของ
ภาษา ความถูกต้องของเนื้อหา แล้วน ามาปรบัปรุงแก้ไข จากนัน้น าเสนอใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน 5 ท่าน ประเมนิความ
เทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (Item-Objective Congruence Index: IOC) และปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ  
3.2 น าแผนการจดัการเรยีนรู ้แบบทดสอบความสามารถในการคดิแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร ์2 ฉบบั 
และแบบประเมนิความมัน่ใจในตนเองทีป่รบัปรุงแลว้ ไปทดลองใชก้บันักเรยีนทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 50 คน เพื่อ
น ามาหาคุณภาพและท าการแกไ้ขปรบัปรุงอกีครัง้ 
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3.2.1 แบบทดสอบแบบปรนัย ฉบบัที่ 1 มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.18 - 0.75 ค่า
อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.14 - 0.79 และค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.71 ฉบบัที ่2 มคี่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.25 - 
0.86 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.00 - 0.71 และค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.75 จากนัน้ท าการคดัเลอืกแบบทดสอบ
แบบปรนยัไว ้12 ขอ้ ซึง่มคี่าความยากงา่ยอยูร่ะหวา่ง 0.32 - 0.64 และคา่อ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.35 - 0.71  
3.2.2 แบบทดสอบแบบอัตนัย ฉบับที่ 1 มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.47 - 0.74 ค่า
อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.10 - 0.39 และค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.72 ฉบบัที ่2 มคี่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.47 - 
0.70 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.22 - 0.37 และค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.74 จากนัน้ท าการคดัเลอืกแบบทดสอบ
แบบอตันยัไว ้8 ขอ้ ซึง่มคีา่ความยากงา่ยอยูร่ะหวา่ง 0.47 - 0.70 และคา่อ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.22 - 0.36   
3.2.3 แบบประเมนิความมัน่ใจในตนเอง หาค่าอ านาจจ าแนกโดยการทดสอบท ี(t-test for 
Independent samples) มคีา่ท ี(t-value) อยูร่ะหวา่ง 2.11 - 6.61 ซึง่มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 และคา่ความเชือ่มัน่
ฉบบันกัเรยีนประเมนิตนเองเท่ากบั 0.65 และฉบบันกัเรยีนประเมนิเพือ่นเท่ากบั 0.68  
ขัน้ที ่4  การด าเนินการทดลอง 
 เนื่องจากผูว้จิยัไดเ้ริม่ด าเนินการทดลองและเกบ็ขอ้มูลในเดอืนมถิุนายน ซึ่งเป็นช่วงทีม่สีถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุ์ใหม่ (COVID-19) จงึท าใหก้ารสอนในช่วงแรกคอื เรื่องที ่1-2 เป็น
การเรยีนแบบออนไลน์ โดยผูว้จิยัไดม้อบหมายงานและใหน้กัเรยีนจบัคูก่บัเพื่อน ท าการปรกึษางาน รวมถงึการเขา้กลุ่ม 
โดยใช้ Zoom Meetings และ Line เพื่อแก้ปัญหาเวลาเรียนที่น้อยลง และเป็นการเว้นระยะห่างทางสงัคม (Social 
Distancing) หลงัจากนัน้ในเดอืนกรกฎาคมเมือ่นักเรยีนสามารถมาโรงเรยีนไดต้ามปกต ิผูว้จิยัไดท้ าการสอนและท าการ
ทดลองในหอ้งเรยีนสลบักบัการสอนแบบออนไลน์นอกเวลา จงึท าใหเ้วลาในการท าวจิยัไม่สามารถทีจ่ะนับเป็นจ านวน
คาบต่อสปัดาหไ์ดเ้หมอืนในตารางเรยีนของนักเรยีน  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลอง และเกบ็รวบรวมขอ้มูลตามล าดบั ดงั
ตาราง 2 
 
ตาราง 2 แสดงแสดงเนื้อหาและเวลาทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรม 










1-4 - เรือ่งที ่1.1 ขยะอเิลก็ทรอนิกส ์และ เรือ่งที ่1.2 ก าจดัอยา่งไรใหป้ลอดภยั 200 นาท ี ออนไลน์ 
5-8 
- เรือ่งที ่2.1 อนัตรายจากสารไนเตรทและไนไตรทใ์นน ้าดืม่ และเรือ่งที ่2.2 การเฝ้าระวงั
คุณภาพน ้าดืม่ในโรงเรยีนและบา้น  
200 นาท ี ออนไลน์ 
 
- ประเมนิความสามารถในการคดิแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตรร์ะหวา่งเรยีน ครัง้ที ่1 
 (ใบกจิกรรม) 
- ประเมนิความมัน่ใจในตนเองระหวา่งเรยีน ครัง้ที ่1 โดยนกัเรยีนประเมนิตนเองและ
เพือ่น  
 ออนไลน์ 
9-12 - เรือ่งที ่3.1 รอ้นจนแลง้ และ เรือ่งที ่3.2 ท าอยา่งไรเมือ่บา้นรอ้น 200 นาท ี ในหอ้งเรยีน 
 
- ประเมนิความสามารถในการคดิแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตรร์ะหวา่งเรยีน ครัง้ที ่2  
(ใบกจิกรรม)  





13-16 - เรือ่งที ่4.1 ฝุ่ นครองเมอืง และ เรือ่งที ่4.2 ตน้ไมด้กัจบัฝุ่ น 200 นาท ี ในหอ้งเรยีน 
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17-18 - เรือ่งที ่5 “Eco-friendly” ภารกจิเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 100 นาท ี ในหอ้งเรยีน 
 








ขัน้ที ่5  การวเิคราะหแ์ละประเมนิผล 
5.1 น าคะแนนแบบทดสอบความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์ทัง้ 2 ครัง้ คอืก่อน
เรยีนและหลงัเรยีนทีไ่ดม้าวเิคราะห ์เพือ่ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 โดยใชส้ถติ ิt-test for Dependent Samples 
5.2 น าคะแนนแบบทดสอบความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนที่ได้มา
วเิคราะห ์เพือ่ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่2 โดยใชส้ถติ ิt-test for One Sample 
5.3 น าคะแนนจากการตรวจใบกจิกรรมความสามารถในการคดิแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร ์ทัง้ 3 ครัง้
ทีไ่ดม้าวเิคราะห ์เพือ่ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่3 โดยใชส้ถติ ิOne-way ANOVA Repeated Measures 
5.4 น าคะแนนแบบประเมนิความมัน่ใจในตนเองทัง้ 4 ครัง้ทีไ่ดม้าวเิคราะห ์เพือ่ทดสอบสมมตฐิานขอ้








รายการ n df 
ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
t p 
x̅ S.D. x̅ S.D. 
1. ขัน้ระบุปัญหา 57 56 5.63 1.05 6.63 0.59 7.99** 0.00 
2. ขัน้วเิคราะหปั์ญหา 57 56 4.91 0.95 5.58 0.96 5.51** 0.00 
3. ขัน้ก าหนดวธิกีารเพือ่แกปั้ญหา 57 56 3.96 0.78 5.74 0.77 19.62** 0.00 
4. ขัน้ตรวจสอบผลลพัธ ์ 57 56 4.00 0.76 5.77 0.80 15.44** 0.00 
ภาพรวม 57 56 18.75 2.73 23.72 2.32 18.50** 0.00 
**p<.01 
 
 จากตาราง 3 นักเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิคเพื่อนคู่คดิ  มคีะแนน
เฉลี่ยความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวมและในแต่ละขัน้ตอนของการแก้ปัญหาทาง
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ตาราง 4 แสดงผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็น
ฐานรว่มกบัเทคนิคเพือ่นคูค่ดิ เทยีบกบัเกณฑท์ีก่ าหนด (รอ้ยละ 70 หรอื 20/28 คะแนน)  




รอ้ยละ 70 x̅ S.D. 
1. ขัน้ระบุปัญหา 57 56 6.63 0.59 21.00** 0.00 5 คะแนน 
2. ขัน้วเิคราะหปั์ญหา 57 56 5.58 0.96 4.54** 0.00 5 คะแนน 
3. ขัน้ก าหนดวธิกีารเพือ่แกปั้ญหา 57 56 5.74 0.77 7.24** 0.00 5 คะแนน 
4. ขัน้ตรวจสอบผลลพัธ ์ 57 56 5.77 0.80 7.27** 0.00 5 คะแนน 
ภาพรวม 57 56 23.72 2.32 12.10** 0.00 20 คะแนน 
**p<.01 
 
 จากตาราง 4 นักเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิคเพื่อนคู่คดิ  มคีะแนน
เฉลี่ยความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวมและในแต่ละขัน้ตอนของการแก้ปัญหาทาง
วทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูเกณฑท์ีก่ าหนด (รอ้ยละ 70) อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
ตาราง 5 แสดงผลการศกึษาพฒันาการความสามารถในการคดิแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตรร์ะหวา่งเรยีนของนักเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรู ้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานรว่มกบัเทคนิคเพือ่นคูค่ดิ 






ครัง้ที ่3 F p คูท่ีแ่ตกต่าง 
?̅? S.D. ?̅? S.D. ?̅? S.D. 
1. ขัน้ระบุปัญหา 57 2 2.68 0.78 3.40 0.56 3.82 0.43 56.72** 0.00 
(1,2)* (1,3)* 
(2,3)* 
2. ขัน้วเิคราะหปั์ญหา 57 2 2.33 0.69 2.95 0.67 3.58 0.65 83.16** 0.00 
(1,2)* (1,3)* 
(2,3)* 
3. ขัน้ก าหนดวธิกีาร 
เพือ่แกปั้ญหา 
57 2 1.91 0.71 2.68 0.69 3.39 0.75 81.187** 0.00 
(1,2)* (1,3)* 
(2,3)* 
4. ขัน้ตรวจสอบผลลพัธ ์ 57 2 1.89 0.72 2.44 0.68 3.09 0.66 52.55** 0.00 
(1,2)* (1,3)* 
(2,3)* 





 จากตาราง 5 พบว่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์ระหว่างเรยีนของ
นักเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิคเพื่อนคู่คดิในภาพรวม คอืมคีวามแตกต่างกนัใน
ครัง้ที ่1,2 1,3 2,3 และคะแนนเฉลีย่ระหว่างเรยีนมพีฒันาการสงูขึน้ โดยในครัง้ที่ 3 มคีะแนนสงูสุด รองลงมาคอืครัง้ที ่2 
และครัง้ที ่1 ตามล าดบั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และเมื่อพจิารณาในแต่ละขัน้ตอนของการแก้ปัญหาทาง
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ครัง้ที ่4 F p คูท่ีแ่ตกต่าง 
?̅? S.D. ?̅? S.D. ?̅? S.D. ?̅? S.D. 
1.ดา้นการกลา้
แสดงออก 































 จากตาราง 6 พบว่าคะแนนเฉลีย่ความมัน่ใจในตนเองก่อนเรยีน ระหว่างเรยีน และหลงัเรยีนของนักเรยีนที่
ไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิคเพื่อนคู่คดิในภาพรวม คอืมคีวามแตกต่างกนัในครัง้ที ่1,2 
1,3 1,4 2,3 2,4 3,4 และ คะแนนเฉลีย่ระหวา่งเรยีนมพีฒันาการสงูขึน้ โดยในครัง้ที ่4 มคีะแนนสงูสดุ รองลงมาคอืครัง้ที ่
3 ครัง้ที ่2 และครัง้ที ่1 ตามล าดบั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ความมัน่ใจ
ในตนเอง ซึ่งมี 3 ด้านคือ ด้านการกล้าแสดงออก ด้านความภาคภูมิใจในตนเอง และด้านการปรับตัวเข้ากับ




 1. นักเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิคเพื่อนคู่คดิ มคีะแนนความสามารถ
ในการคดิแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน และสงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด (รอ้ยละ70) อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 2. นักเรียนที่ได้ร ับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด มีพัฒนาการ
ความสามารถในการคดิแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตรแ์ละความมัน่ใจในตนเองระหว่างเรยีนสงูขึน้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .01 
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ไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิคเพื่อนคูค่ดิ สามารถอภปิรายผลการวจิยัได ้2 ประเดน็ดงันี้ 
 1. นักเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิคเพื่อนคู่คดิ มคีะแนนความสามารถ
ในการคดิแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ70)  นอกจากนี้
ความสามารถในการคดิแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตรร์ะหว่างเรยีนมพีฒันาการสูงขึน้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
ทัง้นี้เนื่องมาจาก การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานนัน้ นักเรยีนตอ้งเรยีนรูผ้่านกระบวนการท างานทีมุ่่งสรา้งความ
เขา้ใจและหาทางแกปั้ญหา ซึง่ปัญหาและกจิกรรมทีใ่ชใ้นแผนการจดัการเรยีนรูน้ี้เป็นปัญหาสิง่แวดลอ้มรอบตวัทีน่ักเรยีน
สามารถพบไดใ้นชวีติประจ าวนั จากการด าเนินการสอนพบว่านักเรยีนใหค้วามสนใจในการเรยีน มคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะ
คดิหาค าตอบและอยากทีจ่ะคน้ควา้ขอ้มลู ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเฉลมิชยั กาญจนคเชนทร ์และสมเกยีรต ิพรพสิุทธิ
มาศ (2559, น. 386) ทีพ่บว่า การเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานท าใหน้ักเรยีนมคีวามตื่นตวั ใหค้วามสนใจ มคีวามอยากรู้
อยากเหน็และพยายามท าความเขา้ใจปัญหา นกัเรยีนไดฝึ้กการคดิเชื่อมโยงปัญหาเขา้กบัชวีติประจ าวนัหรอืประสบการณ์
เดมิ ท าใหน้กัเรยีนเขา้ใจกระบวนการในการคดิแกปั้ญหา และลงมอืท าเพื่อแสวงหาค าตอบโดยมคีรผููส้อนคอยแนะน า และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของ ซากาลา ราห์มดัสยาห์ และ ซมีนัจุนตกั (Sagala, Rahmatsyah & Simanjuntak, 2017, p. 8) 
ซึ่งไดพ้บว่านักเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มคีวามสามารถในการแกปั้ญหาสงูขึน้กว่านักเรยีนที่
ใชก้ารเรยีนรูแ้บบเดมิ  
 การทีน่ักเรยีนไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิคเพื่อนคู่คดิเป็นระยะเวลา 18 คาบ  
ต่อเนื่องกนั โดยมกีารท ากิจกรรมที่มคีวามท้าทายนักเรยีนอยู่ตลอดเวลา นักเรยีนเป็นผู้พบกบัปัญหาด้วยตนเอง ซึ่ง
ลกัษณะของปัญหานัน้มคีวามเกีย่วขอ้งกบัชวีติประจ าวนัและมคีวามสมัพนัธก์บันักเรยีน ยิง่เป็นเรื่องทีท่า้ทายและกระตุน้
ใหน้ักเรยีนอยากทีจ่ะเรยีนรู ้ดงัที ่ประพนัธ์ศริ ิสุเสารจั (2553, น. 335) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะของปัญหาทีใ่ชใ้นการจดัการ
เรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานว่า จะต้องเป็นปัญหาที่นักเรยีนมโีอกาสพบเจอในชวีติประจ าวนัและเป็นปัญหาที่นักเรยีน
สนใจใคร่รู ้ในช่วงแรกของการด าเนินการสอนผูว้จิยัพบว่า นักเรยีนบางคนยงัระบุปัญหาไดไ้ม่ถูกตอ้งหรอืไม่ชดัเจนในใบ
กจิกรรม ซึง่ท าใหก้ารคน้ควา้หาสาเหตุทีจ่ะแกไ้ขปัญหานัน้ผดิพลาดไปดว้ย เมื่อนักเรยีนไดร้บัการฝึกฝนและท ากจิกรรม
ในลกัษณะเช่นนี้เรื่อยๆ อยา่งต่อเนื่อง นกัเรยีนจงึเกดิความเขา้ใจ สามารถวเิคราะหส์ถานการณ์ และระบุปัญหาไดถู้กตอ้ง
มากขึน้ สอดคล้องกบัตาราง 5 ที่พบว่า คะแนนเฉลี่ยในขัน้ระบุปัญหาสูงกว่าขัน้ตอนอื่น อกีทัง้ในการแก้ไขปัญหานั ้น
นักเรยีนไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ จงึท าใหน้ักเรยีนเกดิความเขา้ใจมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นงนุช เอกตระกูล และ 
สุนีย ์เหมะประสทิธิ ์(2561, น. 138-139) ทีพ่บว่า นักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยในการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค์สูงขึน้ระหว่าง





 “ตอนแรกทีเ่รยีนเรื่องนี้ ผมยงัไม่เขา้ใจว่าปัญหาจากสถานการณ์คอือะไร ยงัระบุไดไ้ม่ถูกต้อง แต่พอท าไป
เรือ่ยๆ ผมกเ็ริม่เขา้ใจมากขึน้” 
 “เมือ่เริม่เรยีนผมกย็งัไมค่อ่ยเขา้ใจ แต่พอเรือ่งที ่2 ผมกท็ าไดม้ากขึน้ และคะแนนดขีึน้กวา่ตอนแรกดว้ย” 
 “สนุกและชอบกบัการเรยีนแบบนี้ครบั ไดอ้อกไปท าการทดลองขา้งนอก และเรื่องทีท่ ากเ็ป็นปัญหารอบตวั
เรา ทีเ่ราควรรูส้าเหตุและวธิกีารแกไ้ข เพือ่น าไปใชใ้นชวีติจรงิได”้ 
 “ชอบเรยีนวทิยาศาสตรม์ากครบั เพราะครไูดใ้หอ้อกไปนอกหอ้ง ไปคน้ควา้หาค าตอบ ไปทดลองกบัของจรงิ 
ท าใหไ้มน่่าเบื่อเหมอืนเรยีนในหอ้ง” 
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ท าใหน้ักเรยีนไดม้กีารแลกเปลีย่นความคดิ ความรูแ้ละประสบการณ์กบัคู่ของนักเรยีน ไดร้่วมกนัอธบิายส่วนทีเ่ป็นปัญหา 
รวมถงึร่วมกนัคดิแกปั้ญหา มสี่วนร่วมในการอภปิรายในชัน้เรยีน และน าความคดิทีด่สีุดของแต่ละคู่มาเป็นค าตอบในการ
แกปั้ญหาได ้(เพญ็ลดา ทูไ้พเราะ และ ชมนาด เชือ้สุวรรณทว,ี 2559, น. 563; Sampsel, 2013, pp. 13-14) 
 จากการทีผู่ว้จิยัไดท้ าการเกบ็ขอ้มูลในช่วงทีม่สีถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรน่าสาย
พนัธุ์ใหม่ (COVID-19) ท าให้มกีารใช้รูปแบบการสอนและท ากิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ในช่วงแรก และการสอนใน
ห้องเรียนในช่วงหลัง จึงเกิดเป็นการเรียนแบบผสมผสานขึ้นระหว่างเรียนออนไลน์และเรียนในห้องเรียน ซึ่งขณะ
ด าเนินการสอน ผู้วิจัยพบว่า การเรียนออนไลน์ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น และสนใจในการเรียนมากขึ้น  
สอดคล้องกับงานวิจยัของ เจนิเฟอร์ ฮอล รเิวอรา (Jenifer Hall Rivera, 2016, pp. 211-213) ที่พบว่า การเรยีนแบบ
ออนไลน์ในวชิาวทิยาศาสตรเ์หมาะกบัคนรุ่นใหม่ทีก่ระตอืรอืรน้และชอบใชเ้ทคโนโลย ีนักเรยีนทีม่คีวามพรอ้มจะสามารถ
เรยีนรูไ้ดด้ใีนหอ้งเรยีนแบบออนไลน์ แต่การเรยีนดว้ยวธินีี้ไม่เหมาะส าหรบันักเรยีนทีม่คีวามสนใจในการเรยีนน้อยหรอื





ผู้ปกครอง เพื่อให้ได้รบัการสนับสนุนความพร้อมในด้านต่างๆ ซึ่งจะท าให้การจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์มี
ประสทิธภิาพสงูสุด (ดนยา ชยัเวชสกุล, สนุีย ์เหมะประสทิธิ,์ และ แจ่มจนัทร ์ศรอีรุณรศัม.ี 2561, น. 932) 
 2. นักเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิคเพื่อนคู่คดิ มพีฒันาการความมัน่ใจ
ในตนเองระหว่างเรยีนสูงขึน้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 ทัง้นี้เนื่องมาจากการใช้เทคนิคเพื่อนคู่คดิ เป็นการ
ส่งเสรมิให้นักเรยีนพูดน าเสนอความคดิของตนเอง โดยการแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างคู่ของตนเองก่อน ซึ่งช่วยให้
นักเรยีนกล้าแสดงความคดิเหน็ของตน ท าให้นักเรยีนเกดิความมัน่ใจในการคดิ ในการตอบค าถามรวมถงึการน าเสนอ
ค าตอบแก่ครแูละเพื่อนในชัน้เรยีนมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Lyman (1987 อา้งถงึใน ชลธชิา ทบัทว,ี 2554, น. 
29) ทีก่ล่าวว่า การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคเพื่อนคู่คดิ เป็นเทคนิคทีร่วบรวมความสนใจของนักเรยีนทัง้ชัน้เรยีน และ
ท าให้นักเรยีนที่ไม่กล้าแสดงออกสามารถตอบค าถามได้โดยไม่ต้องลุกขึ้นพูดต่อหน้าเพื่อนร่วมชัน้เรยีน ตลอดจนให้
นักเรยีนไดม้กีารแลกเปลี่ยนแนวคดิกบัเพื่อน เทคนิคนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการเรยีนแบบร่วมมอืซึ่งช่วยส่งเสรมิการ
สร้างพฤติกรรมที่พงึประสงค์ให้กบันักเรยีน เช่น ความรบัผดิชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง ความสามคัคใีนกลุ่ม ความ
ไวว้างใจกนั การชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั ความกลา้แสดงออก เป็นการฝึกการท างานร่วมกนั (สถาพร ดยีิง่, 2548, น. 137) 
นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฮอสเซน และอารฟิฟิน (Hossain & Ariffin, 2018, p. 23) ทีไ่ดก้ล่าวว่า การเรยีนรู้
แบบร่วมมอืโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คดิ เป็นการใช้การเรยีนการสอนแบบกลุ่มย่อย โดยให้นักเรยีนมกีารท างานร่วมกนั 
เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดกบัตนเองและของคนอื่นในกลุ่ม จนท าใหท้ างานส าเรจ็และบรรลุเป้าหมายร่วมกนัได ้
 นอกจากนี้หลงัจากด าเนินการสอนผา่นไป 4 สปัดาห ์ครไูดใ้หน้กัเรยีนมกีารเปลีย่นคูใ่นการท ากจิกรรมพบว่า 
นกัเรยีนใหค้วามสนใจในการเรยีนเพิม่ขึน้ รูส้กึสนุกทีไ่ดม้กีารเปลีย่นคู่ในการช่วยกนัคดิ และคน้ควา้หาค าตอบ สงัเกตจาก
นักเรยีนมคีวามกระตือรอืร้น มคีวามสุขในการปฏบิตักิิจกรรม และพยามที่จะปฏบิตัิตนเป็นเพื่อนคู่คดิที่ด ีเพื่อให้งาน
ประสบผลส าเรจ็ และเมื่อนักเรยีนแต่ละคู่มารวมกนัเป็นกลุ่มใหญ่พบว่านักเรยีนกล้าทีจ่ะแสดงความคดิเหน็ในกลุ่มและ
สามารถน าเสนอผลงานในชัน้เรยีนไดอ้ยา่งมัน่ใจ เหน็ไดจ้ากผลสะทอ้นความคดิเหน็ของนักเรยีนดงันี้ 
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 “ชอบการเรยีนแบบมเีพื่อนช่วยกนัคดิครบั เพราะมนัท าใหผ้มมัน่ใจในค าตอบของตนเองมากขึน้” 
 “วชิานี้สนุกดีครบั ได้ค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง และมเีพื่อนคอยช่วยกนัคดิ ท าให้ได้รู้จกัการท างาน
ดว้ยกนั ชว่ยเหลอืกนั” 
 “ตอนทีค่รใูหน้ักเรยีนเปลีย่นคู่ ผมรูส้กึตื่นเตน้มาก เพราะไม่รูว้่าเพื่อนทีม่าคู่กบัผมจะชอบท างานกบัผมหรอื
เปล่า แต่ผมกพ็ยามตัง้ใจท างาน เพือ่ใหง้านออกมาดีๆ ครบั” 
 “ผมชอบทีค่รใูหเ้ปลีย่นคู่ท างานครบั เพราะจะไดไ้มน่่าเบื่อ ไมจ่ าเจ สนุกดคีรบั” 
 จากผลสะท้อนความคดิของนักเรยีนจะเหน็ได้ว่า หลงัจากด าเนินการสอนผ่านไปสกัระยะ นักเรยีนมกีาร
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัเพื่อนไดด้ขีึน้ รูจ้กัเปิดใจยอมรบัและสามารถท างานร่วมกบัคู่เพื่อนทีเ่ปลีย่นไปได ้เมื่อครูใหเ้ปลีย่นคู่ท า
กจิกรรม นักเรยีนรูส้กึตื่นเตน้และมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีนเพิม่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัขา้งตน้ ดงัตาราง 6 
ทีพ่บวา่ คะแนนเฉลีย่ความมัน่ใจในตนเองทีไ่ดจ้ากการทีน่กัเรยีนประเมนิตนเองและเพื่อนประเมนิ ดา้นการปรบัตวัเขา้กบั
สภาพแวดล้อมสูงกว่าด้านอื่นๆ ส่วนคะแนนด้านความภาคภูมใิจในตนเองเพิม่ขึ้นเลก็น้อย อาจเป็นเพราะใบงานหรอื
กจิกรรมบางอย่างทีน่ักเรยีนน ากลบัไปท าทีบ่้าน (นอกเวลา) มผีูป้กครองทีค่อยช่วยเหลอืและชี้แนะมากเกนิไป จงึท าให้
นักเรยีนเกดิความภาคภูมใิจในผลงานของตนเองน้อย ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทศันียา บวัภา, สริมิา ภญิโญอนันต
พงษ์, และ บุญเชดิ ภญิโญอนันตพงษ์  (2555, น. 18) ทีไ่ดพ้บว่า คะแนนดา้นความภาคภูมใิจในตนเองเพิม่ขึน้น้อยกว่า
ดา้นอื่นๆ เช่นกนั เพราะการทีน่ักเรยีนจะเกดิความภาคภูมใิจในตนเองไดน้ัน้ จะตอ้งเกดิจากการทีน่ักเรยีนได้ท ากจิกรรม
และคน้หาค าตอบจากปัญหาต่าง ๆ และสรา้งองค์ความรูด้ว้ยตนเอง ไดต้ระหนักถงึความสามารถของตน ว่าสามารถท า




 ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าผลวิจยัไปใช้ 
  1. ในการจดัการเรยีนรูน้ี้ ครูตอ้งเป็นผูอ้ านวยความสะดวกในเรื่องการจดัหาอุปกรณ์ สื่อการเรยีนรูใ้ห้
เหมาะสมและเพยีงพอกบัความตอ้งการของนกัเรยีน  
  2. เพื่อใหก้ารสอนวธินีี้เกดิประสทิธภิาพสงูสุด ครคูวรเป็นผูใ้หค้ าแนะน า ส่งเสรมิใหน้ักเรยีนคดิและหา
ค าตอบดว้ยตนเอง และครไูมค่วรบอกวธิหีรอืค าตอบกบันกัเรยีนโดยตรง  
  3. ครคูวรมกีารจดักจิกรรมหรอืการทดลองนอกหอ้งเรยีน เพราะจะท าใหน้กัเรยีนเกดิความกระตอืรอืรน้
ทีจ่ะเรยีนรูม้ากขึน้ 
  4. ในการใชเ้ทคนิคเพื่อนคู่คดิ เมื่อด าเนินการสอนไดส้กัระยะเวลาหนึ่ง ครคูวรใหน้ักเรยีนมกีารเปลีย่น




 ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
  1. อาจศกึษาตวัแปรด้านอื่นๆ เพิม่เติม เช่น การตระหนักต่อสิง่แวดล้อม การรู้สิง่แวดล้อม เพื่อให้
ตอบสนองกบัปัญหาสิง่แวดล้อมในยุคปัจจุบนั หรอือาจมกีารพฒันาตวัแปรดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ เช่น เจตคติ
ทางวทิยาศาสตร์ หรอื ความสุขในการเรยีน เนื่องจากในระหว่างท าการวจิยั ผู้วจิยัสงัเกตเห็นความกระตือรอืร้นของ
นักเรยีน และความสนุกสนานในขณะท ากจิกรรม รวมถงึผลสะทอ้นความคดิเหน็ของนักเรยีนระหว่างการจดัการเรยีนรู ้ที่
พบวา่ นกัเรยีนชอบการเรยีนในลกัษณะนี้ เนื่องจากไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ และมคีวามสุขในการปฏบิตักิจิกรรม  
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  2. ศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
เนื่องจากผลการวจิยั พบวา่ คะแนนหลงัเรยีนในขัน้ตอนการวเิคราะหปั์ญหามคีะแนนน้อยกวา่ดา้นอื่นๆ 
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